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U M A R i O 
IBERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
nkando Embajador Ex-
io 1/ Plenipotenciario, cer-
E' el General Cartvona. 
ie la República porlugite-
íicolás Franco Ba'namon-
na 7658. 
O DE ORGANIZACION 
ICION SINDICAL 
pziwiío durante el segando 
leí cño 1938 la amplia 
jomada legal de trabajo 
mes subterráneas de las 
Micas de Huelva hasta el 
¡ de ocho horas.—^Página 
!110 DE ORDEN 
PÜBLICO 
mando la separación del 
M Guardia de Seguridad 
<¡0 Lobato.—^Pág. 7Ó58. 
W- al ex Guardia do Se-
¡mel Birlonga Pertusa. 
58. 
lendo la separación del 
su baja en el Escalafón 
"" de Seguridad José 
Página 765S. 
de Sin efecto la sípara-
Guardia de Seguridad 
'"c.; Gara'fl, conccdiin-
^Príso en el Escalafón. 




WO DE DEFENSA 
.ACIQNAL 
DEL EJERCITO 
1 inaT' '* ' ' ' provisionales 
prou-
i, ^l'P^trio Gutiérrez 
^ -^^-Página 7659. 
Ascensos 
Orden concediendo ascenso al empleo 
superior por méritos de Guerra al 
Sargento D. Teodomiro Reoyo 
García y otro.—^Página 7659. 
Destinos 
Orden asignando los destinos qii: indi-
ca a los Jefes y Oficiales de hifan-
tería D. Adolfo Velayos y otros. 
Página 7659. 
Otra id. id. a D. José Carvajal Arric-
ia y otros.—^Páginas 7659 y 7660. 
Otra ííí. a lo$ de Caballería D An-
toU'n Fernández Barreda y otros. 
Página 7660. 
Otra id. id. a D. Joaquín Forres 
Ir ¡arte y otros.—Página 7660 
Otra id. a los de Artillería D. Mi-
gue} Quesada y otros. — Páginas 
7660 y 7661. 
Otra id. a los Coroneles de Intenden-
cia D. Alberto Pérez Cabello tj 
otros.—^Páginas 7661 y 7662 
Otra id. a Eventualidades de ta Sex-
ta Región Militar el Farmacéutico 
D. Ramón Bofill Pascual.—Página 
7662. 
Oirá asignando los destinos que in-
'dica a los Jefes y Oficiales de In-
fant:ría D. Salvador Solóreano 
Cuesta y ofros.—Páginas 7-562 y 
7663. 
Otra destinando al Comandante de In-
fantería don Ignacio Jiménez Mar-
ifí'n.-—Página 7663. 
Distintivos 
Orden concediendo los distintivos que 
indica a D. Jsé Alvarez Entrona y 
otroz.—^Página 7663. 
Macsrros herradorts provisionales 
Orden nombrando Maestros herrado-
res provsionahs a D. Diego Ottega 
Muleros y oíros.—Página 7664. 
OFICIALIDAD DE C0HPLEMEI\70 
Antigüedad 
Orden disponiendo ¡a inchisió». ?T) la 
escala de Complemento de S. M. 
com.-) Alférez Médico de D. José 
María Rodríguez y otro.—^Página 
7664. 
Destinos 
Orden destinando al Servicio de Aú-
tomiiñlismo del Ejército 'al Tenien-
te di Complemento de Ingenieros . 
D. Manuel París Contreras'.—^Págis 
na 7664. 
SUSEGRETARIA DE MARINA 
Nombramiento 
Orden nombrando taquimecanógrafa 
del Minis_t§rio de Marina a ta 
señorita María Ferrá Figuetota, 
con carácter provisional.—^Págín» 
7664. 
Concesión de Cruces 
Orden concediendo la Cruz de tercera 
clase, del 3Iéri(o Naval, a don Ma-
nuel Grosso Portillo,—Pág. 7664. 
Otra id. id. id. a don Pascual Cervera 
y Jiícome.—Página 7664. 
Rfsetva Naval Movilizada 
Orden pasando a prestar servicio er. ta 
Movilizada al Oficial segudo de la 
Reserva Naval, don Antonio Ortiz.' 
Página 7664. 
J E F A T U R A DE MOVILIZACION, 
INSTRUCCION Y RECUPERACION 
Instrucción 
Orden convocando un curso para la 
provisión de ciento cincuenta pía- , 
zas de Tenientes auxiliares provi-
sionales de'Estado Maucr—Páginas 
7664 y 7665. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
JUSTICIA.—Servicio Nacional de los 
Registres y del Notariado.—Reso-
lución del recurso de impugnación 
de honorarios promovido por don 
Horacib Jiménez Ojeda contra el 
Registrador de la Propiedad de Po-
sadas.—^Páginas 7665 a 7668, 
ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES 
ADMINISTRACION DE J U S T I C W 
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GeeiEgiomi iiGiei 
MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO" 
DECRETO 
A p r o p u e s t a del M i n i s t r o de 
A s u n t o s Ex te r io res y previa de-
l iberación del C o n s e j o de M i -
nis t ros , 
N o m b r o E m b a j a d o r Ex t r ao r -
d ina r io y P len ipo tenc ia r io cerca 
de Su E x c e k n c i a el G e n e r a l 
C a r m o n a , P r e s iden t e de la Re-
públ ica P o r t u g u e s a , a D . N i c o -
lás F r a n c o B a h a m o n d e . 
D a d o en B u r g o s a t r e in ta y 
u n o de m a y o de mil novecien-
tos t r e in ta y o c h o . — I I A ñ o 
T r i u n f a l . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Asuntos 
Extfriores, 
Frjndsco Gómez Jorda-
na y Sousa 
MINISTERIO DE ORGANIZA-
CION Y ACCION SINDICAL 
I 
3 R D E N 
linio. Sr: De conformidad con 
!o prevenido en el apartado terce-
ro del articulo 36 del Decreto de 
Drimer • de iuni:j de 1971, en re-
ación en el párrafo f.nal del ar-
tículo "57 del mismo, este Minis-
íerio h.i resuelto que la j o m a d a en 
las lab.ires subterráneas de las 
minas metálicas, si tuadas en la 
provin.7i. de Huelva, pueda au-
.nentar,;t hasta el máximum de 
ocho horas, durante el segundo 
semestre del c;;trien.e año, obser-
vándose exactamente cuanto se es-
tablece en el expresado Decreto 
sobre el particular. 
Santander , 30 de mayo de 1938. 
I I A ñ o Triunfa! . 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
Sr, Jefe del Sei-vkio Nacional de 
Jurisdicción y Armonía de Tra-
bajo . 
ORDENES 
Visto el expediente de revisión 
de separación instruido al ex guar-
dia de Seguridad de !a plantilla de 
Badajoz, José Asensio Lobato, pa-
ra esclarecer su conducta y actua-
ción en relación con el Movimien-
to Nacional ; de conformidad con 
el dictamen del Abogado del Es-
tado-Asesor Jurídico de la Jefa-
tura del Servicio Nacional de Se-
guridad, y con la propuesta del 
Ilustrísimo Sr. Jefe' de la misma, 
acuerdo confirmar la separe ción 
que fué decretada contra el en-
cartado, por hallarse incursc- en 
el caso tercero del Decreto núme-
ro IOS de la Junta de D t f e n s a N a -
cional. 
ValL-idolid, 30 de mayo de 1938. 
II A ñ o Triunfal . 
M A R T I N E Z ANIDO. 
Visto el expediente de revisión 
de separación instruido al ex guar-
dia del Cuerpo de Seguridad de la 
plantilla de Las Palmas, Miguel 
Birlanga Per tusa: de conformidad 
con el dictamen del Abogado del 
Estado-Asesor Jurídico de est'.> Mi-
nisterio, y con la propuesta del 
Ilustrísimo Sr. Jefe del Servicio 
Nacional de Seguridad, he acor-
dado confirmar la separación de-
cretada contra el encartado el 31 
de diciembre de 1936 (B, O . nú-
mero 75). 
Valladolid, 30 de mayo de 1938 
II A ñ o Tr iunfal . 
M A R I T N F Z ANIDO. 
Visto e! expediente instruido al 
Guardia de Seguridad, peí tene-
ciente n la 35 Compañía de Asal-
to , de Gijón, José Suárez Gómez, 
para depurar su actuación y con-
ducta durante su perm.anencia en 
campo enemigo, en cuyo expe-
diente se ha probado suficiente-
mente su comportamiento antipa-
triótico y en sentido contrario al 
Glorioso Movimiento Nacional ; 
de conformidad con el dictamen 
de la Asesoría Jurídica de este Mi-
nisteri') y con la propuesta del 
Ilustrísimo Sr. Jefe del Servicio 
Nacional de Seguridad, acuerdo 
la separación del refer ido Guar -
dia dei Cuerpo a gue pertent-ce y 
su baj.a en el Escalafón c; 
pondiente, por hallarse incua 
el Decreto núm. IOS de la 1| 
de Defensa Nacional y Dei 
^.ey de 5 de diciembre de K 
Valladolid, 30 de mayo de 
II A ñ o Triunfal . 
MARTINEZ ANIB 
Visto el expediente de-rev, 
de separación instruido al exji.. 
día de Seguridad, pirttnedeiíq 
la Sección de S. Locales, dehí! ti 
tilla de Cádiz, don José ROL. 
García ; de conformidad con^ C 
forme .del Abogado del Esij 
Asesov Jurídico de este Mii 
rio y con la propuesta del ll» 
simo Sr. Jefe del Servicio Ni 
nal de Seguridad, he acordado 
jar sin efecto la separazrón qm 
decretada contra el ercartac 
25 de noviembre del 1936 (Bi 
Oficiai núm. 41'), concediéndd 
reingreso en el Escalafón dei f: 
po en el lugar que tenia a si! 
paración, disponiendo no se le: 
conoce el derecho al percibo 
cantidad alguna por el tiempo 
ha durado dicha separación. 
Valladolid, 30 de mayo de í 
II Año Triunfal . 
• MARTINEZ ANIM 
Visto el expediente instniíÜ 
Guard ia de Seguridad, pe 
cíente a la 35 Compañía de' 
to de Gijón, Leovigildo Ori 
Morís, para depurar su actuai 
y conducta durante su pernii 
cia en campo enemigo, en 
expediente-^ resulta suficientemií 
te probado su comportamiento 2 
tipatrióíico y en sentido cóntóí 
al Movimiento Nacional; de Í« 
formidad con el dictamen de 
Asesoría Jurídica de este Wj® 
terío y con la propuesta del ® 
trisimo Sr. Jefe del Servicio fil 
cional de Seguridad, acuerdo laf| 
paración del referido Guardia 
Cuerpo a que pertenece V 
ja en el Escalafón, por bal'^® 
curso en el Decreto núm. 1™ 
la Junta de Defensa Nacional 
Decreto-Ley de 5 de diciembre" 
1936. 
Valladolid, 30 d i mayo de H^! 
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Im^bsecretaría del Ejército 
«¡Artificieros provisionales 
revj • ^  haber r.ido declarados aptos 
" x j J e ^ curso celebrado en los Par-
dtttTques'sdc Artillería, se nombra Ar-
ilaitifideros provisionales y se les des-
drii C n ^ I Parque de Artillería de La 
In J ^ C ^ a a los individuos de tropa 
'do^ ' 'metr io Gutiérrez Ga rda y 
don'Jsaías Colino Real, los cuales, 
milBtras presten sus servicios per-
cibitán el sueldo correspondiente 
a los Artificieros efectivos, sin de-
recho 1 ninguna otr i clase de yen 
tajas e':onómicas. 
Burgos, 31 de mayo de 1938.— 








] [ [ / secretario del Ejército, Luis Vsldés 
Cavanüles. 
''' Ascensos 
Con fecha 26 del actual, S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales se lia dignado conce-
der el ascenso al empleo superior 
tro Inmediato, por méritos de guerra, 
al personal que a continuación se 
relaeiona: 
%gento del Batallón de Caza-
dorés Ceriñola núm. 6, don Teo-
t t í ^^oyo García, con anti-
güedad de 22 de marzo de 1938. 
|,Pi Sargento del Batallón Montaña 
^ i l e s núm. 7, don Gerardo 
. l ^ a n d e z Rovira, con antiffüe-
oad de 6 de abril de 1938. ' 
..S^ígos. 31 de mayo de 1938. -
II %ño Tr iunfa l . -El General Sub-





Jf^san a los destinos áue se in-
j'fc y Oficiales de In-
iia « mteria que se relacitoan a con-
Isu» «pación; 
.Coronel don Adolfo Velayos Va-
KMiaga, al Oentro de Movilización 
r e s e r v a dé Lngo núm. 15. 
Comandante don Manuel Rubio 
. fc^scoso , de la MiUcia de F. E. T. 
^^  ^^^^^^ del 
^ e m habilitado don Luis Ala-
^ Velasco, del Ejército del Nor-
al 10 Batallón del Regimiento 
W Infantería Bailén núm. 24. 
^ívapitán te Andrés 8an Gej-
mán Ocaña, de la 152 División, pa-
ra el mando del Batallón de Ame-
tralladoras núm. 7. 
Idem don José Sánchez Messe-
guer, del Batallón de Cazadores 
Melilla núm. 3, al de Tiradores de 
Ifni -núm. 292. 
Idem don Manuel López López, 
del Regimiento de Infantería Ga-
licia núm. 19, al sexto Batallón del 
de Toledo núm. 26. 
Idem don Ildefonso Blanco Her-
nando, de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S., a la División 
Mixta "Flechas". ' 
Teniente provisional don Juan 
Fernández Peralta, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas núm. 5, al Regimiento 
de Infantería Lepanto núm. 5. 
Idem ídem don Emilio Lázaro 
Trapero, del Ejército del Sur, al 
Idem. 
Idem ídem don Leopoldo López 
Sánchez, del Regimiento de Infan-
tería Lepanto núm. 5, al 10 Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas núm. 5. 
Idem ídem don José Jiménez 
González, del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, al quin-
to Batallón del de San Marcial nú-
mero 22. 
Alférez .provisional don Ramón 
Rodríguez Ramos, de la División 
número 52, al Batallón núm. 141. 
Idem ídetíi don Alberto Alyarez 
de Sotomayor y Morales, de la 
ídem, al Batallón núm. 54'. 
Idem ídem don Manuel Salazar 
Padilla, de la ídem,' a la primera 
Bandera ^de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. de Falencia. 
Idem ídem don Rafael Alvarez 
Fernández, de la ídem, al ídem. 
Idem ídem don Manuel Castro 
Fernández, de la 13 División, al 
Primer Batallón del de AmetraUa-
doras núm. 7. 
Idem ídem don Francisco Bue-
no Botello, de la ídem, al octavo 
Batallón del Regimiento de Infan-
tería Valladolid núm. 20. 
Idem ídem don Remigio Gonzá-
lez Medridano, de la Quinta Divi-
sión, al quinto Batallón del Regi-
miento de Infantería San Quintín 
número 25. 
Tdem ídem don Juan López Fo-
rres, a la tercera Bandera de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Asturias. 
Idem ídem don José Serret Ló-
pez, de las Fuerzas. Militares de 
Marruecos, a la Milicia de Falan-
ge Española Tradicioualista y de 
las J. O. N. S. 
Idem ídem don Antonio Ivionjo 
Vidal, del Ejército del Norte, al no-
veno Batallón del Regimiento de 
Infantería Bailén rrúm'. 24. 
Alférez don Melquíades Rico 
Aguibar, al cuarto Tabor del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla núm. 2. 
Burgos, 31 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.=.El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdes 
Cavanüles. • 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oñciales de In-: 
fantería que se relacionan a con-
tinuación: 
Comandante don José Carvajal 
Arrieta, del Regimiento ds Infan-
tería Palma núm. 36, al Batallón 
104. 
Idem don Rafael Moreno Garri-
do, de Tiradores de Ifni, a dispo-
sición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
Idem retirado don Ciro Torres 
Ortega, del Regimiento de Infan-
tería Valladolid núm. 20, al Ejér-
cito del Sur. ' 
Idem ídem don Delio Flandes 
Vázquez, del Regimiento de Infan-
tería Burgos núm. 31, al de Méri-í 
da núm. 35, en comisión. 
. 'Comandante don Emilio Quinte-^ 
la Vázquez, del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, a la 83 
Diyisión, en comisión. 
Capitán don Fernando Amores 
Navarro, de lá 72 División, al se^ * 
gundo Batallón del Regimiento In-^  
fantería Zaragoza núm. 30. 
Idem don Conrado Alias Herrans, 
•del Regimiento de Infantería 2 a - . 
ragoza núm. 30, al de San Mar* 
cial núm. 22.-
Teniente provisional don Eduar^ 
do Tomás Montero, de Subinstruc-. 
tor de la Academia de Granada, a 
la 81 División. 
Idem ídem don Leopoldo Torro-
ba Rodríguez, de la 73 División, al 
cuarto Tabor del Grupo de Fuer* 
zas Rcgulaáea Indígenas de Te-
tuán núm. 1 . ' 
Idem de Complemento don Ca-
milo Hurtado de Amézaga, del Re-, 
gimiento de Infantería Aragón nft« 
mero 17, ^ La Legión. 
Alférez provisional tilon Evaris-
to Gómez Gonaélez, de Subinstruc* 
tor de la Academia de San Roqae, 
a la í»rlmera Divlsló». 
Idem Ídem don Angel Avellanal 
Sánchez de León, de Idem, a la 
Cuarta Divislás ds Navarra^ • ' 
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Idem ídem don Antonio Andrino 
•Valencia, de la ídem, a la 12 Divi-
sión. 
Idem ídem don Manuel Valle 
García, de ídem, a la 12 División. 
Idem ídem don Francisco San-
ta Cruz Homeral, del ídem, al Ejér-
cito del Sur. 
Idem ídem don PranciEco Sán-
ichez Duran, de ídem, al Ejército 
idel Sur. 
Tríom Mem don Jenaro Pou Bus-
to. oe Pübinstructor de la Acade-
mia de Rifñen, a la 12 División. 
Idem Ídem dpn José Navarro Re-
verter y de Lamas, -de ídem, a la 12 
Divi.sión. 
Idem í-dem don Eduardo Peiro 
Delgado, de ídem, a la 12 Divi-
sión. 
Idem ídem don Santiap'o Ruiz 
Muñoz, de ídem, a la 12 División. 
Idem ídem don Herminio Le-
desiiía B-arbero, de ídem, al Ejér-
cito del Sur. 
Idem ídem don José Pérez Gu-
tiérrez, del ídem, al Ejército del 
Sur. 
Idem ídem don José María Ji-
ménez Acedo, de ídem, al Regi-
miento de Infantería Argel núme-
ro 27. 
Idem ídem don Juan González 
López, de Subinstructor de la Aca-
demia de Granada, al Ejército del 
Sur. 
Idem ídem don Manuel Hidalgo 
Nieto, de ídem, al Eiército del Sur. 
Idem ídfm don Ricardo Medina 
Ramírez,, de ídem, a la Primera 
División. ^ 
Idem ídem don Alberto Delenze 
San^, de ídem, a lá Primera Divi-
sión. 
Idem ídem don José Ramírez, 
Blanco, de ídem, a la Primera Di-
visión. 
Idem ídem don Luis Vallejo Al-
varez, de .ídem, a la Tercera Di-
visión. 
Idem ídem don Agustín Hernán-
dez Hernández, de idem, a la Ter-
cera División. 
Idem ídem don Isaac Montero 
Herranz, de ídem, a' la Cuarta Di-
visión de Navarra. 
Idem ídem don José del Toro 
Pérez, de ídem, a la 5,5 División. 
Idem ídem don Luis Escribano 
Tejedor, de ídem, a la Milicia de 
F. .E. T. y de las J. O. N. S. 
Idem ídem don Pedro Montes de 
Oca Gil. a la 105 División. 
Idem ídem don Ramiro Alvarez 
Moría, del Batallón de Guarnición 
329, a disposición del General Jefe 
¿e is. Sexta Región Militar. 
' Idem ídem don Manuel Gemar 
Sánchez, del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29, al cuarto 
Tabor del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán nú-
mero 1, en comisión. 
Idem ídem don Pedro Atanasio 
Muñiz, del Regimiento de Infante-
ría Mérida núm. S.^ . a la Cuarta 
División, en comisión. 
Idem ídem don Ramón Martí-
nez Eguiluz, de la Cuarta División 
Navarra, a un Tercio de Requetés 
de la 11 División. 
Idem'ídem don Antonio Quinta-
ña Escobar, del Batallón de Ame-
tralladoras núm. 7, a disposición 
de la Jefatura de Movilización, 
Instrucción y-Recuperación. 
I(\em ídem don José Rubio Mos-
coso, del ídem, a ídem. 
Idem ídem don Ovidio García 
González, del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, a Ba-
tallón de Guarnición de la Octava 
Región Militar. 
Burgo-s, 30 de ma^o de. 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
lacionan: 
Comandante don Antolín Fer-
nández Barredo, del Ejército del 
Norte, a disposición del Excelentí-
simo Sr. General Jefe de la Sépti-
ma Región Militar. 
Idem retirado don Eugenio La-
brador Luna,, del Servicio de Eta-
pas del Ejército del Norte, al Cen-
tro de Movilización y Re.'^ erva nú-
mero 13. 
Capitán don Nicolás Ferrer Ro-
mero, de la División 13, al tercer 
Batallón del Regimiento de Infan-
tería La Victoria núm. 28. 
Teniente, retirado, don Francis-
co Escribano Vega, del Batallón 
de Trabajadores núm. 2, a dispo-
sición del Excmo. Sr. General Jefe 
del líjército del Sur. 
Alférez de Complemento D, Juan 
del Rio del Rio, sólo apto para ser-
vicio.5 bu.rocráticos, del Servicio de 
.(Automovilismo del Ejército, a dis-
posicjóri del Excmo. Sr. General 
Jefe de la Octava Región-Militar. 
Burgos, 31 de mayo de 1938.— 
11 Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavaiíiiles. 
les, pasan a los destine: queseiL 
dican los Jefes y Oficiales de CaklH 
Hería que a continuación se tfjH 
cionsn: •"'P-
Comandante don Joaquin Ponj 
Iriarte., de la División núm jjl 
Grupo de Fuerza.s Refulares lí 
dígenas de Tetuán núm. l, deíf 
12 División. ' 
Idrm retirado don Salvador t 
rín Gómez, del Batallón de Trair, 
jadores núm.. 129, al ídem nú® 
ro \32. 
Capitán don Juan Zaro PragiH; 
al Regimiento de Cazadores % 
paña núm. 5. 
Idem don Juan Hernández J. 
quierdo, a la Reserva de T.-anspj 
tes a lomo de la División de & 
ballería. 
Idem don José Ruiz líaJaseé 
varria, ascendido, en el Regimit:. 
to de Cazadores España númerol 
a d i ipos ic ión del EXCJM Sr. & 
nerai Jefe de la 15 División. , 
Idem ídem don José Espiga Ma.^ ' 
eos ascendido, a ídem de' idem. 
Idem de Complemento don CS' 
los García Germán, .ie la WJ 
Regiór Militar, a ídeni dfl ídf!, 
en comisión. 
Teniente retirado don Frant 
co Salazar Narbona, -del Eiérd» 
del Sur, al Batallón de Trabajadí, 
res r.úm. 111. 
Idem ídem don Angel CustflS 
Gómez, del mismo Ejército, alfe-
tallón de Trabajadores núm. !t 
I'Ie-m ídem dt^ n Csrlcs Toa 
Diez, del Regimiento de Infante-
ría Aragón núm, 17, al ídem ida 
número 25. 
Idem de Complemento don Jai-
me Gómez Lalane, de la Sexta K-
gión Militar, a disposición delB' 
celann'simo Sr. General Jefe de H 
15 División. 
Idom provisional don Emilio Pf 
rez-Santana García-Diego, del RJ-
gimiento de Carros de Combw 
número 2, a La Legión. 
Bu"gos, 31 de 'mayo de 
II Año TriunfaJ.=El G e n e r a l » 
secret.?rio del Ejército, Luis VaKa 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
Por resolución de S E. el Gec^ ' 
ralísimo de los E.íércitos NacioMr 
les, se des t ina a los Cuei-pos QM^ 
expresan a los oficiales de A"'' 
ría qúe se relacionan a conM" 
ción: ' 
Capitán don Miguel Quesada»" 
nuera, del 16 Regimiento 
pasa a disposición del Comanda"^  
General de Artillería del Ejerce, 
Capitán de Complemento P 
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«llio Aparicio del Real, ascendi-
Z del Tercer Regimiento Ligero, 
il Ejército del Sur. 
Idem de idem don Antonio Vi-
lalobos Ventura, ascendido, del 4.° 
Bfimiento -Ligero, al Ejército del 
Sur. „ 
¿em de ídem don Mariano Fer-
ifcdez de Mesa y León, ascendi-
b.jdel Primer Regimiento Pesado, 
al Ejército del Sur. 
Idem de ídem don Francisco J. de 
Tefy del Cubillo, ídem del Ter-
c«Regimiento Ligero, al Ejército 
del [sur. 
Idem de ídem don Valeriano Mo-
rales Vera, ídem del ídem ídem, pa-
sa al Ejército del Sur. 
Idem de ídem don Mateo Maque-
da-Zambrano, ídem del ídem ídem, 
al Sjército del Sur. 
Idem de ídem ídem don José 
Martínez .Darve, ídem del ídem 
ídem, al Ejército del Sur. 
Idem de ídem don Marcos Mon-
tero Franco, ídem del ídem ídem, 
al Ejército del Sur, 
Idem de ídem don Manuel Maes-
12,^^re-Salinas, ídem del ídem ídem, 
a! Ejército del Sur. 
Idem de ídem don Juan Balcells 
Auter, ídem del ídem ídem,-al Ejér-
citoidel Sur. 
Idem de ídem don José de Fano 
Fernández, ídem del Segundo Re-
gimiento de Costa, al 16 Regimien-
to Ligero. 
Idem de ídem don José María 
Lacave Escalera, ascendido, al 16 
K#niento Ligero. 
Idem de ídem dori Amado Díaz 
López, ascendido, pasa a disposi-
íion del General Jefe de la Quinta 
«epon JJjlitar. 
Tjniente íetirado don Bernabé 
^ r e z Serrano, del Ejército del 
n S ji de Trabajadores 
J m ídem don Francisco San-
de la Sexta Re-
Sioa Müitar, a la 74 División, 
iffliente provisional don Eduar-
ascendido, del 13 
^ l e n t o Ligero, al 14 Reginíien-
to JUgero para la 150 División. 
Complemento don 
Wonio González Posada y Gon-
f P^'Pf^ente de la Octava Re-
• Vatf.^? Complemento don Jo-
Í
vaiero Massot, de la puarla Di-
aN^I"^ ^ áisposicíóa del Ge-
Z r f ^^  Séptima Región 
de ídem <lon Rafael López 
tí' 
de Valls. ascendido, del 14 Regi-
miento Ligero, al Ejército del Sur. 
Idem de ídem don Gregorio Llo-
vera Vicens, ídem, del Primer Gru-
po Mixto, al Ejército del Sur. 
Idem de ídem don Cayetano Mo-
rales del Tejo, ídem, del Primer 
Regimiento de Costa, jal Ejército 
del Sur. 
Idem de ídem don Ramón Mor-
cillo Castro, ascendido, del Cuarto 
Regimiento Ligero, al Ejército del 
Sur. 
Idem de ídem don Emilio Nadal 
Simó, idem, del Primer Grupo Mix-
to, al Ejército del Sur. 
Idem de ídem don Ramiro Ol-
medo López, ídem, del Cuarto Re-
gimiento Ligero, al Ejército del 
Sur. 
Idem de ídem don Alfonso Pal-
mer Moner, ídem, del Primer Gru-
po Mixto, al Ejército del Sur. 
Idem de ídem don Pedro Pereira 
Vilariño, ídem, del 14 Regimiento 
Ligero, al -Primer Regimiento Pe-
sado. 
Idem de ídem don Alfredo Penay 
de Camus, de la Sexta Región Mi-
litar, al Primer Regimiento Pesado. 
Idem de ídem don Fernando Ló-
pez Garrido, ascendido, del Primer 
Regimiento de Costa, a la 83 Divi-
sión. 
Idem de ídem don Baldomcro 
López Ortega, ídem, del Cuarto Re-
gimiento Ligero, a la 83 División. 
Idem de ídem don Luis Pomar 
Miró ,ascendido, -del Primer Grupo 
Mixto, al 14 Regimiento Ligero. 
Idem de ídem don Luis Alfonso 
Pardo, ascendido, de la Agrupación 
de Artillería Antiaérea, a la Quin-
ta División. 
Idem de ídem don Blas Benito 
Bayón, ídem, de la ídem idem, a 
la Quinta División. 
Idem de ídem don Manuel Can-
tero Cardaldas, ídem, de la ídem 
ídem idem, a la Quinta División. 
Idem de ídem don Manuel Casa-
novas Gómez,. ídem, de la ídem 
ídem, a la Quinta Divsión. 
Idem de ídem don Guillermo 
Crespi NioU, ídem, de la idem idem, 
a la Cuaíta División. 
Idem de ídem don José Duran 
Rodríguez, idem, de la ídem ídem, 
a la cuarta División. 
Idem de ídem -don Francisco Fer-
nández Heredia, • ídem, de la ídem 
ídem, al 12 Regimiento Ligero, pa-^  
ra la £© División. 
Idém de idem don Francisco Gi-
ralde Torres, ídem, dé la idem ídem, 
al 15 Eegi.mi,ento Ligero, para Ja 
8í División. 
Idem de ídem don Joaquín Giral-
dez Iribarren, ídem, de la idem 
ídem, al Ejército del Norte. 
Idem de ídem don Carlos Gon-
zález Martínez, ascendido, del Pri-
mer Regimiento de Costa, a la 13 
División. 
Idem de ídem don Joaquín Gual 
Truyols, ascendido, del Primer Gru-
po Mixto, al 14 Regimiento Ligero, 
para la 15 División. 
Idem de ídem don Luis Herrero 
Muñoz, ascendido, del Primer Re-
gimiento de Costa, a la 52 Divi-
sión. 
Idem de ídem don Francisco Ló-
pez Carrigosa, ídem, del ídem ídem, 
a la 82 División. 
Idem de ídem don José Aram-
buru Martínez, ídem, de la Agru-
pación de Artillería Antiaérea, a la 
misma. 
Idem de ídem don Carlos Drake 
Suárez, ídem, de la ídem ídem, a 
la misma. 
Idem de ídem don Narciso Fort 
Ramis, ídem, de la ídem ídem, a la 
misma. 
Idem de ídem don Pedro Ruiz 
de la Fuente, ídem, de la ídem 
ídem, a la misma. 
Idem de idem don Luis Gonzá-
lez Díaz, ídem, de la idem idem, 
a la misma. 
Idem de idem don Carlos Áranaz 
Suárez, ídem, de la ídem ídem, a 
la misma. 
Idem de idem don Manuel Ba-
rral Barbeito, ídem, de la idem 
ídem, a la misma. 
Idem de idem don Enrique Casas 
Pasarin, ascendido, del 15 Regi-
miento Ligero, a la 108 División. 
Burgos, 31 de mayo de 1938.--
n Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavaniliw! 
A propuesta del Excmo. Sr. In-> 
tendente General del Ejército, pa-
san destinados el Coronel don Al-
berto Pérez Cabello, de Jefe de los 
Servicios de Intendencia de la Se-
gunda Región, a Jefe de los Ser-
vicios. del Cuerpo en el Ejército deí 
Sur; el Coronel habilitado don Lo-
renzo Trujillo Gutiérrez, de Direc-
tor dej Parque de Intendencia de 
Sevilla, a Jefe de la, Intendencia de 
la Segunda Región Militar, y se 
confirma en el cargo de Intenden-
te Militar de la Sexta Región, al 
Coronel hatilitadOí retirado, don 
lAmbe-rto Martínjíz Diez. 
Burgos, 31 de mayo de 1938.— 
n Ano í r i u n f a l . = E l General Sub-= 
y. 
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Bscretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
El Farmacéutico tercero, asimi-
Jlado, don Ramón BofUl Pascual, 
del Cuerpo de Ejército de Castilla, 
pasa destinaido a Eventualidades 
de.la Sexta Región Militar. 
Burgos, 31 de mayo de 1938.— 
II Año TriunfaL=El General Sub-
secrítario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan a ios destinos que se 
indican los Jefes y Oficiales de In-
fantería que se relacionan a con-
tinuación : 
Teniente Coronel don Salvador 
Solórzano Cuesta, de los Campos 
de Concentración, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Sur. 
Capitán retirado don Carlos de 
la Cruz Forcén, de la Auditoria de 
Ocupación del Ejército del Norte, 
a disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Presidente del Alto Tribunal 
de Justicia. 
Idem ídem habilitado, don Ma-
nuel Franco Fernández, del Regi-
miento de Infantería Mérida nú-
mero 35, a la Auditoría de Ocupa-
ción del Ejército del Norte. 
Capitán don Alfredo Velasco 
Viíini, ascendido, al Ejército del 
Sur. • 
Teniente de Complemento don 
Ensebio Falcó Dolado, del Regi-
miento de Infantería Argel núme-
ro 27, al Batallón de Trabajadores 
número 10. 
ídem retirado, don Pedro Gra-
cia Mene, del Regimiento de In-
fantería Aragón número 17, ai Ba-
tallón de Trabajadores número 22. 
Teniente don Luis Rincón Gon-
zález, del ídem, al Batallón de Tra-
bajadores número 24. 
I-dem don Antonio Clavero Cas-
tiiio, a la Caja Recluía núm. 18, 
en comisión. 
Idem provisional, cbn Antonio 
García Martínez, de Subinstiuc-
tor de la Academia de Avila, a la 
Legión. 
l 'eniente ddn T o m á s Feijoo 
Arévaio, del Regimiento de Infan-
tería Argel número 27, a la Se-
cunda Bandera de F. E. T. y de 
as J. O. N . S: de Navarra, en co-
misión. 
Idem de Complemento don José 
diaria Espinosa Liñán, del Regi-i 
miento de Infantería Granada nú-
mero 6, a la ídem, en ídem. 
Idem provisional don Atanasio 
López Pérez, del Regimiento de 
Infantería Zamora núm. 29, al Se-
gundo Batallón del Regimiento 
San • Marcial núm. 22, en comi-
sión. 
Idem ídem don Germán Otero 
Saavedra, al Segundo Batallón del 
Regimiento de Infantería S a,n 
Marcial núm. 22. 
Idem ídem don Miguel Clavi-
jo Monturey, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceu-
ta núm. 3, al Séptimo Batallón del 
Regimiento de Infantería S a n 
Marcial núm. 22, en comisión. 
Idem ídem don Quiterio Pérez 
del Valle, del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, al 11 Ta-
bor del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Tetuán núm. 1, 
en comisión. 
Idem. ídem don Cesáreo Sanz 
Orrio, de la División Mixta "Fle-
chas", al Ídem, en ídem. 
I d e m de Complemento don 
Carlos Villarino Calvo, del Regi-
miento de Infantería Gerona nú-
mero 18, a r Décimo Tabor del 
Gi-upo de Fuerzas Regularás In-
dígenas de -<2euta núm. 3, en co 
misión. 
Teniente don Andrés Ortiz Au-
sensar, del Batallón 109, a la 15 
División, en comisión. 
Alférez don Alejandro G a r d a 
Jalón de Ribas, del Regimiento de 
Infantería La Victoria núm. 28, al 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla núm. 2. 
Idem don Manuel -Pérez Moli-
ner, del Ejército del Sur, al Ba-
tallón de Ametralladora.s núm, 7. 
Idem don Santiago Soler Rivas, 
del Regimiento de Infantería Ge-
rona núm. 18, al Batallón de Tra-
bajadores núm. 26. 
Idem don Macario Cabanes de 
Blas, del Batallón de. Cazadores 
San Fernando núm. 1, al Segundo 
Batallón del Regimiento de Im-
fanteria América núm. 23, en co-
misión. 
Idem pro^a-sional d o n Silvino 
Bacieio, Benito, del Batallón de 
Cazad&rcs; de Las Navas núm, 2, 
al 11 Batallón del Regimiento de 
Infanttr ía América núm. 23, en 
comisión. 
Idem ídem d o n Diego Baza 
León, del Regimiento de Infante-
ría Granada núm.- 6, al ídem, en 
ídem. 
Idem ídem don Leopoldo Díaz 
Noriega, del Regimientoi 
tena Mérida núm. 35,, 
do Batallón del de 
lia núm. 8, en comisión, 
Idem de Compkmei 
Santiago Fernández Atí^  
Noveno Batallón del M 
de Infantería Bailén núail 
Idem provisional don [I 
Rodríguez Arias, del i j 
Nuestra Señora del Cam:: 
San Miguel. 
Idem ídem don Luciaml 
ro Santamaría, de la F El 
las J. O. N. S. de Cór« 
tallón Gallego de la 121 
en comisión. 
Idem ídem don ManueiJ 
Ruiz, del Tercio de SanJ 
ai ídem, en ídem. 
Idem ídem don ^ 
Chamorro, de F, E, ' l i | 
J. O. N: S. de Málaga,if 
en ídem. 
Idem ídem don Anür.j 
no León, de F, E, T.i 
J. O. N . S. de Galicia,! 
en ídem. 
Idem ídem don RojtS 
nez Zapater, de F. E.T.f 
J. O. N. S. efe-Casia,f 
en ídem. 
Idem ídem don lnocr:| 
teiao Bernárdez, de F. El 
las J, O. N. S: de 
en ídem. 
Alférez don DeitíEl 
Alvarez, de F. E. I ] 
J. O. N . S. de NavarniJ 
en ídem. 
Idem de Corapiemenfilj 
nuel Menéndez Alvatesll 
División. 
Idem provisional 
Moreno Olmedo, tld líl 
de Carros de Combatí, )f 
¿n comision. 
Idem ídem don José 
ga Verdaguer, a la ídmfl 
Idem ídem don Filiar] 
no Moreno, al Grupo | 
Regulares Indígenas ®r 
num. I. a la 51 
misión. 
Idem ídem don 
López, a ídem, en id®' 
. Idem ídem don 
Utor, del Grupo de Í^ Jl 
guiares Indígenas di^" 
mero 2, a ídem, en ' 
Alférez don Dofflif' 
Martín, del BataUóníK 
de Mcíilla, KÚiu 3, a 
Idem de Compleaf ^ 
f 
ABO 
ta Jiménez, ascem 
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35, Í K ) de Infantería Aragón nu-
' a ídem. 
fión • U n ídem don Adrián García 
emea ircía, a s c e n d i d o , d e l Regimien-
•s i t I n f a n t e r í a La Victoria n u -
»|2S, a i d e m . 
provisional • don JNicolas 
Morante, del Batallón, de 
ires Ceriñola núm. 6, a 
ja i^Sjen comisión. 
^ í d e r n don Juan Josc Uon-
IFernández, del Regimiento 
ianferia Lepanto núm. 5, a 
en Ídem. 
de Complemento don r e r -
González Villarino Bar-
ascendido, del Regimiento 











prez don. Francisco Gutiérrez 
del Grupo de Fuerzas Re-
Indígenas de Melilla nú-
f2, al ídem, en comisión. 
1 provisional don Pedro Ita-
[¡Muñoz, del Regimieato de 
:tia Mérida número 35, a 
c^n ídem. 
ídem don Roberto Mayo 
íor, del Grupo de Fuerzas 
bes Indígenas de Tetuán 
[I, a ídem, en ídem. 
1 ídem don Felipe Sasafran-
J, a la Tercera Bandera de 
en. 
1 ídem don Santiago Echar-
preabe, a la xHelial-la Jali-
Gomara núm. 4. 
ídem don Manuel López 
is, a ídem. 
lidemion Constant ino Ta-
de F. E. T. y d e j a s 
N. S. de Castilla, a la Ter-
Ptodera de F. E. T. y de las 
S. de Asturias, en co-
, ídem don José Sito Aldea, 
F i . y d e las J. O. N . S. de 
a ídem, en ídem. 
,Lidem don Manuel Plaza 
BataUón de Cazadores 
J ^ a num. 7, al 101 Batallón, 
de 1 9 3 8 . -
General Sub-
^ t e t i ^ a d o a disposición del 
I V ^ T ^ ^ 
^ «toa Ignacio Jiménez 
d e JIMIO d e 1958.— 
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Maestros herradores provisionales 
Aprobados en los cürsillos con-
vocados por Orden de 1Í de sep-
tiembre últ imo (B. O. núm. 329) 
los aspirantes que a continuación 
Be relacionan, quedan- nombrados 
Maes t ros Her radores provisiona-
les y destinados a donde se ex-
presa: 
Soldado don Diego Or tega M u 
{eres, del Regimiento de Artil lería 
de Cos ta núm. 1, al mismo. 
Idem, don F e m a n d o Franco Vi-
Uafaina, del de Infanter ía Lepah-
to núm, 5, al mismo. 
Idem, don Juan Iglesias Que-
mada , íel de Farnesio, Décimo de 
Caballería, al mismo. 
ídem, don Manue l Peña Roco, 
del Segundo G r u p o de Zapadores 
de Marruecos, a la Bandera de 
Valencia de la .Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O N . S. 
Burgos, 31 de mayo de 1958.— 
II A ñ o Triunfal .—El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Antigüedad 
Comprobado que don José Ma-
á a Rodríguez Soto, por R. O . de 
27 de octubre de 1922 ( D . O. nú-
mero 243^, fué nombrado Médico 
Auxil iar , en virtud del artículo 47 
de la R O C. de 27 de diciembre 
de 191") (C . L. núm. 489), se dis-
pone su inclusión en la escala de 
Complemento de Sanidad Militar, 
como Al férez Médico, con anti-
g ü e d a d de esta fecha, y pasa a 
f o r m a l parte del Cuadro Even-
t u a l de la Séptfma Región Mili-
t a r . 
Burgos, 31 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Tr iun fa l . - -E l Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis 'Valdés 
C a v a n .lies. 
Destinos 
Pasa destinado al Servicio de 
Automovi l i smo ael Ejército el Te-
n ien te de Complemento de Inge-
n ieros don Manue l París Contre-
ras, del Batallón de Arapi les nú-
mero 7. 
Burgas , 31 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Genera l Sub-
secretairo del Ejército, Luis Váldés 
Cavanil les . 
Subsecretaría de 'Marina 
Concesión de Cruces 
A propuesta de la Je fa tura del 
Estado .Mayor de la Armada , S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales ha tenido a bien con-
ceder a don Manue l Grosso Por-
tillo, la Cruz de Tercera Clase del 
Méri to Naval , con distintivo blan-
co, por los servicios prestados a la 
Mar ina y méritos contraídos du-
rante el t iempo que desempeñó el 
cargo de Gerente de Buques In-
cautados. 
Burgos, 31 de mayo de 1938. 
II A ñ o T r i u n f a l . = E l Contralmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Manue l Moreu . 
A propuesta de la Jefa tura del 
Estad.o Mayor de la Armada , S. E. 
el GéneralíSimo de los Ejércitos 
Nacionales ha tenido a bien conce-
der al Capi tán de Corbeta don 
Pascual Cervera y Jácome, la Cruz 
de Tercera Clase del Méri to N a -
val, con distintivo blanco, por los 
servicios prestados a la Mar ina y 
méritos contraídos duran te el tiem-
po que desempeñó el cargo de Di-
rector del Tráf ico Marí t imo. 
Burgos, 31 de mayo de 1933.— 
II A ñ o T r i u n f a l . = E l Contralmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Manue l Moreu . 
Nombramiento 
A propuesta del Excmo. Sr. Al-
mirante Jefe de las Fuerzas del 
Bloqueo del Mediterráneo, se asi-
mila la taquimecanógrafa del Mi-
nisterio de Mar ina con destino en 
aquella Jefa tura , con carácter pro-
visional y mientras dura la actual 
campaña, a la señorita Mar ía Fe-
rrá Figuerola. 
Burgos, 31 de mayo de 1938.— 
II A ñ o T r i u n f a l . = E l Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manue l Moreu . 
Reserva Naval Movilizada 
Se dispone pase a prestar sus 
servicios en la Movilizada, el Ofi-
cial segundo de la Reserva Nava l 
don Anton io Ort iz Alonso, pasan-
do destinado a la Ayudan t í a de 
Mar ina de Camariñas , 
Burgos, 31 de mayo de 1938.— 
II A ñ o T n u n f a l . = E l Contralmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Manue l Moreu . 
Jefatura de Movilización, liu,| 
trucción y Recuperación 
Instrucción 
Dispuesta p¿ r S. E. el Gene» 
lísimo de los Ejércitos Nadoii. 
les la celebración de un curso pa.rj 
proporcionar a los Estados Mía 
res, y m ú y especialmente a las 
ñas Mayores de las Brigadas,, 
un cierto número de auxiliares'51] 
cooperen a la función de E. M;,!¡ 
convoca al mismo sobre las 
siguientes: 
1.2 El curso tendrá de 
ción treinta días, verificándose ai 
Valladolid, en el local que ocupaii 
la antigua Academia de Caballeaj 
2.2 El número de plazas serán' 
de 150. 
3.2 Podrán asistir a él el pe» 
nal comprendido en los reerapi] 
zos no movilizados, con edadf 
nima de 30 años cumplidos y li 
xima de 40, el día señalado parjl 
cierre de admisión de instancin 
que hayan terminado en Espa.' 
las carreras de Ciencias, Filos»6i 
y Letras, en sus distintas ramas,j 
Abogado. 
4.2 Los aspirantes dirigiráDls 
instancias, con arreglo al formit 
rio ad junto , al Sr. Coronel Diifr 
tor de la Academia para Teniett» 
provisionales Auxiliares de Está 
Mayor , dando cuenta de estaptf'' 
ción a las Autoridades pertíj» 
tes, para que puedan éstas emii' 
los informes que se indican ente 
posterior. 
• 5.2 Los aspirantes que tenii' 
nen con aprovechamiento el ti»' 
so serán promovidos al empleo M 
Tenientes provisionales adjuntó 
como Auxiliares del Servicio® 
Estado Mayor , gozarán mienW 
desempeñan su cometido el sueW 
corerspondiente y disfrutarán» 
e m p l e o estrictamente du^nte" 
tiempo de duración de la campa»'; 
6 / La selección de instanaf 
será hecha por el Sr. Coronell^ ^ 
rector de la Academia, en la« 
se tendrán en cuenta los datos?' 
se obtengan de los aspirantesJ 
cuanto a sus ideas sociales, ps 
dos políticos a que hayan 
necido antes del Movimiento INJ 
cional, así como todo lo que 
de éste hayan llevado a cabo,p ' 
que las Autor idades d e todo o « 
a quienes_ conste algo favorao» ^ 
no 
luienes consic dig" ' ««ti 
favorable .de los aspi r f tes 
las hayan requerido, no 
rientes, pued; 
'honor o p o r ( 
siendo F 
an exponerlo pM 
or declaración 
fJÚM. 588 
Lcrrito ^ue , para mayor rapidez, 
m tiráfdireLmente al Director 
' de la Academia citada, al que se 
• fe prohibe tener en cuenta cual-
, uier escrito de carácter particular, 
eniendo en cuenta, ademas el con-
' ceder preferencia a los que posean 
i i, liornas, taquigrafía, mecanograt ia 
i ^ conducción de r.utomovil. 
7 2 El plazo de admisión de 
i instancias para su selección se ce-
para comenzar el 1.2 del mes de ju-
Uara comenzar el curso el !•- del 
i jnes de julio próximo, empleándose 
f el tiempo que media entre ambas 
í fechas en aviso a los alumnos ad-
: mitidos e incorporación de éstos 
¡ al Centro. 
8.2 Por las distintas Autor ida-
í des militares se dará la máxima 
j publicación a la convocatoria anun-
I ciada, y el Coronel Director de la 
Academia para Tenientes provi-
sionales Auxiliares de E. M. acep-
i tará para ganar tiempo en la se-
t lección de los concursantes, avi-
[ sos telegráficos de los mismos, con 
t los datos que se precisan y men-
cionan en esta convocatoria, - in 
. perjuicio de que se cursen, ade-
í más, las correspondientes instan-
í ,cias. 
I Burgos, 31 de mayo de 1938.— 
LII Año Triunfal .=El Genera l de 
IPivisión, Luis Orgaz. 
>1: • « 
I .Curso para lenientes provisionales 




Título que posee: 
Declaración jurada de poseerlo: 
Solicita: 
Situación militar actual: 
Cuerpo o Un idad en que sirve: 
Servicios militares anteriores y 
íí-'nidades en que los ha prestado: 
i Empleo que tiene o alcanzó en 
f«l Servicio Mili tar: 
^ i n t o de residencia al advenir 
el Movimiento Salvador de España 
y tiempo que llevaba en ella: 
( Servicios prestados al Movimien-
t o Salvador y personas que pueden 
I testimoniar estos servicios: 
Idiomas que habla: 
Idiomas que t raduce; 
Posee taquigrafía?. 
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¿Fosee mecanograf ía? 
¿Conduce automóviles? 
Fecha: 
Fin-na del interesaao: 
Sr: Coronel Director de la Aca-
demia de Tenientes provisionales 
Auxiliares de Estado Mayor.— 
Valladolid. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de los Ilegistros 
y del Notariado 
Excmo. Sr. En el recurso de 
impugnación de honorarios, pro-
movido por don Horacio Jiménez 
Ojeda, contra el Registrador de la 
Propiedad de Fosadas. 
Resultaíido: Q u e don Horacio 
Jiménez Ojeda , en representación 
de don Rafael González Castilla, 
su esposa doña Francisca García 
Revuelta y la de sus hijos don Gas-
par y don Rafael González García, 
elevó escrito a la Dirección gene-
ral de los Registros y del Notar ia-
do, con fecha 22 de junio de 1936, 
manifes tando que por escritura pú-
blica otorgada en Almodóvar del 
Rio, el día 25 de enero de 1936, 
ante el Notar io de Posadas, don 
Felfciano Mar t in Pérez, los cón-
yuges don Rafael González Cas-
tilla y doña Francisca García Re-
vuelta, donaron a sus hi jos don 
Gaspar y don Rafael González 
García, con las condiciones que en 
la escritura se hicieron constar, 
bienes de la privativa pertenencia 
de los donantes, y otros, que son 
los piás, de naturaleza ganancial, 
si tuados todos en el casco y terre-
no de Almodóvar del Río, térmi-
no hipotecario J e Posadas, según 
se justifica con la primera copia de 
la escritura que se acompaña, ins-
cribiéndose los bienes raíces de na-
turaleza ganancial a nombre de los 
donatar ios y previamente a favor 
de ambos cónyuges donantes por 
mitades iguales indivisas como trá-
mite previo para que cada uno de 
ellos pudiera disponer de sus mi-
tades, por ti tulo de donación con 
carácter de revocabilidad, según se 
dice en la nota puesta al pie del 
título, por el Registrador de la Pro-
piedad de Posadas; que ante el 
caso inaudito e insólito de haber 
sido inscritos lo.i bienes ganancia ' 
les a nombre de los cónyuges do-
nantes por mitad y proindiviso co-
mo trámite previo para hacerlo des-
pués a favor de los donatarios y di 
haber hecho esta misma operación 
incluso con la finca relacionada con 
el número 58 de las descritas en 
el documento y fo rmada por agru-
pación de otras dos descritas a 
continuación con las letras A y B, 
de la privativa pertenencia de la 
donante doña Francisca García , y 
est imando el recurrente ser u n a 
.anomalía jurídica tales inscripcio-
nes previas, solicitaron.del Sr. Re-
gistrador explicación detallada de 
las operaciones practicadas, que les 
fué enviada por aquel funciona-
rio en u n a cuartilla, explicación 
que juzgaron deficiente y en la que 
se distribuye el importe de los ho-
norarios devengados por los dis-
tintos conceptos, entre cuyos su-
mandos f iguran las par t idas prime-
ra y segunda por inscripciones pre-
vias a favor de los cónyugues don 
Rafael González y doña Francis-
ca García, con u n total de pese-
tas 1.288,39, cantidad que los do-
natarios manifes taron al Sr. Regis-
t rador no estaban dispuestos a 
abonar, y consecuentes con ese pro-
ceder, 'aprobado^ por los cónyuges 
donantes, y ante la consideracióa 
de que su actitud pudiera interpre-
tarse cómo u n a dilación para n o 
pagar, y sin esperar a que el Re-
gistrador entablase la vía de apre-
mio, elevaron escrito de impugna-^ 
ción de los honorar ios marginados, 
al amparo del pár ra fo cuarto del 
artículo 482 del Reglamento Hipo-
tecario vigente, en relación con la 
regla quinta del Arancel , para que 
por la Dirección general de los Re-
gistros se regulen y declaren los 
honorarios que han de ser percibi-
dos por el Sr. Registrador de la 
Propiedad de Posadas por las ins-
cripciones practicadas en vir tud de 
la escritura refer ida; que tampoco 
creen deben abonar los honorar ios 
que se hayan devengado por la 
inscripción previa de la finca des-
crita en dicha escritura con el nú-
mero 58 del patr imonio pa ra fe rna l 
de la donante, y cuyo importe se 
supone estará embebido en las can-
t idades antes citadas; que f u n d a su 
impugnación de honorar ios en lo 
referente a las inscripciones previas 
en que los bienen gananciales se 
inscriben en el Registro de la Pro-
piedad, indist intamente, a nombre, 
del marido o de la muje r , pá r ra fo 
primero del articulo 1.401 del Có^ 
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digo Civil, y que aun cuando en 
este precepto se habla también de 
que pueden ser inscritos a nombre 
(le la comunidad, en nuestro De-
recho no existe, propiamente ha-
blando, inscripciones a nombre de 
la sociedad conyugal independiente 
J e los cónyuges que la forman, có-
mo declaró la Dirección general de 
los Registros y del Notariado, por 
resolución de 17 de junio de 1931, 
por lo cual resulta supérfluo el íns-
. v:ribir a nombre de los cónyuges 
donantes imos bienes que ya lo 
estaban anteriormente a nombre 
Jel marido, como representante le-
:íal de la sociedad de gananciales 
V cuyo poder de disposición en po-
tencia y en acto es atribuible a am-
óos cónyuges conjuntamente, .i los 
•fectos de la escritura que motiva 
i-ste recurso, razón suficiente ma-
.erial y formal para inscribirlos di-
rectamente a nombre de los dona-
arios con todas las limitaciones y 
-ondiciones con que dicha dona-
ción se efectuó, en méritos de lo 
.üspuesto en el párrafo primero del 
.articulo 1.401 del Código Civil en 
elación con el número primero del 
•irtículo. segundo y artículos 9 y 
20 de la Ley. Hipotecaria, asi como 
el 61 de su Reglamento; que de 
•ceptar el criterio del Registrador, 
.a sociedad conyugal se disolvería 
haberse dado ninguno de los 
hechos jurídicos que motivan su 
determinación, con arreglo a lo dis-
puesto en el Código Civil; que la 
licitud de las inscripciones previas 
Je los bienes gananciales donados 
;ior los cónyuges y efectuadas por 
el Sr. Registrador no obsta a que 
puedan ser impugnados los hono-
•arios devengados por las mismas, 
iinalidad de este recurso, a reserva 
J e cualquier otro que las Leyes 
concedan para pedir la rectifica-
ción de dichas inscripciones, cDmo 
'a se declaró po"- la Dirección ge-
neral de los Registros en la reso-
lución de 17 de junio de 1931, por 
que suplica, previos los jasfifi-
cantes de haber consignado previa-
mente en la Secretaria del Juzgado 
Je Primera Instancia de PosaJas, 
Je la suma de 3,904,35 pesetas, que 
representan los honorarios margi-
nados, y habida cuenta de que los 
interesados no han podido recabar, 
ni lograr de dicho funcionario el 
que les facilitare los antecedentes 
necesarios con 3rre<Tlo a dereclro 
p,\ra comprobar U oxactilud de los 
honor-.-ios y car, in-
dependencia de io-» corrcnnonajen-1 
previ.is, se 
declare cuáles han de ser tales ho-
norarios y desde luego no ser pro-
cedentes los devengados por las 
inscripciones de Ies bienes ganan-
ciales hechas a nombre de los do-
nantes como trámite previo para 
que cada uno de ellos pueda dis-
poner de sus citadas mitades 
(iguales e indivisas) por titulo de 
donación con carácter de revoca-
bilidad; como asimismo ser im-
pertinente los rolativos a la ins-
cripción también previa de la hnca 
descrita con el número 58 en la 
escritura publica de donación del 
patrimonio para iemal de la do-
nante y que jimto importan tales 
inscripciones previas la -Suma de 
1.288,39 pesetas. 
Resultando: Que remitidos el 
anterior escrito y demás documen-
tos al Presidente de la Audiencia 
Territorial de Sevilla, a los efectos 
del oportuno informe, pre\-io del 
Registrador de la Propiedad de 
Posadas, éste manifestó que la ba-
se principal de este recurso consiste 
en determinar si las fincas adquiri-
das en calidad de gananciales, de-
ben o no inscribirse a favor de los 
cónyuges, como trámite previo pa-
ra que ambos puedan donarlas des-
pués a sus hijos comunes, con las 
cláusulas de retroación de las do-
naciones, no a favor de la socie-
dad de gananciales, sino a favor 
de cada uno de los cónyuges do-
nantes, separadamente el uno de! 
otro, con independencia absoluta 
entre ellos y no sólo niientras vi-
van, sino después de fallecer un 
cónyuge y disuelta la sociedad de 
gananciales, cen las limitaciones 
en el dominio que les impusieron 
los donantes, y con la clásula de 
revocabilidad para el caso de in-í 
cumplimiento, no sólo durante el ¡ 
tiempo que dure la sociedad con-; 
yugal, sino mucho después, hasta-' 
que fallezca el último de los cón-
yuges; que los dos pueden dispo-
ner por actos intervivos como due-
ños plenos y absolutos de las fin-
cas gananciales, cada uno de su 
mitad, para donarlas a sus hijos 
comunes, como claramente dice elí 
articulo L046 del citado Código, 
que las donaciones hechas porS 
ambos cónyuges a sus hijos comu-
nes se colacionarán por mitad en 
Ta herencia de cada uno de ellos [ 
y la Dirección general de los Re- ' 
gistros, en resolución de 5 de oc-
tubre de 1924, dice que el Vtrcu-
fo de k s donaciones otorgablcs 
par arnb.^s cón\-u^es, con cai^o a 
los bienes GO AÍJ -.íles, se ext ien- ' 
de a supuestos de indefinida va 
nedad, lo que es tanto coma jíi, 
mar que los cónyuges puedtn ¿ 
nar a sus hijos los bienes ganaj. 
ciales en la forma que tengan pot 
conveniente; que el Código Civil 
dispone en su artículo 1.056 qj¡ 
los padres pueden hacer, en 
partición de sus bienes por actos 
interv'ivos, designando la finca 
que cada hijo ha de recibir, íe-
niéndose que pasar por dicha'par. 
tición m i e n t r a s no perjudique 
los derechos legítimos de 16s he-
rederos; que no puede haber in. 
conveniente para que los hijos en-
tren en el goce ' de las fincas do-
nadas antes de morir los padres, 
3or no haber precepto legal qut 
o prohiba, y quien puede lo más 
puede lo menos, como dedaró el 
Tribunal Supremo en sentencia 
de 10 de marzo de 1903; que con 
la donación que hscen los cónyu-
ges no se enriquece ninguno dt 
ellos, ni entra en su patrimonio 
bien alguno, todo lo contrario, sa-
len de su patrimonio para enírai 
en el de los donatarios y por par-
tes igurJes, existiendo por ellok 
más segura equidad en la dona-
ción; que la donación que hacea 
los cónyuges a favor de sus hijos 
comunes no implica la liquidaciós 
de la sociedad legal de ganaocii-
les, que es cosa muy distinta j li 
de disponer de los bienes de li 
misma en vida de ambos cóniii' 
ges, puesto que aquélla sólo pu¡-
de ser liquidada por su disois' 
ción contonfie a los artículos 1.11' 
y 1.430 . del Código Civil; quí " 
articulo 1.413 dei mismo Cólg» 
autoriza al marido para eaa]eii2t 
todos los bienes de la sociídai 
de gananciales y que el despiej' 
dimisnto de sus bienes, envida,» 
pueden hncer siempre ambos coa-
yuges, s.n que ello suponga-« 
liquidación de la sociedad de f 
nanciales, y por tanto, la donacio» 
que hacen los cónyuges a taW 
de sus hijos comunes. c!e los bi? 
nes; que las fincas cíe naíuraif-
mitad y proindivisa, no impli" J 
liquidación de aquella soaedaj 
sino desprendimiento de sus t> 
nes: que las Sncos de aatur^ ^ 
za 23nandal donadas por loscw 
yu íes a sus hijos, de- p o i ' " í f v 
ptoindiviso, con ciertas linuw" 
nes en el dominio y cláusulas » 
revocación y de re t r f f I 
a favor de ia sociedad de g»^ 
ciales. sino a la de los d o ^ f í 
V a falta de ellos, al de snsj 
rederos exige, para que las 
ouedan retrotraerse, que^ consten 
Previamente inscritas a favor de 
fc personas que. puedan ejercer 
•u derecho, lo qu-- lleva }a indis-
pensable previa inscripción a su 
U r . requisito que exige el pá-
rrafo primero del articulo 20 de 
la Ley Hipotecaria; que la clau-
sula quinta de k escritura dice 
Que los donatarios no podrán ven-
der, gravar, etc., ni ejercitar acto 
alffuno de riguroso dominio ^ o r 
negocios jurídicos intervivos res-
pecto de los bienes que cada uno 
adquiera mientras los donantes vi-
van, a menos que el donante don 
Rafael autorice cada uno de dichos 
• actos dispositivos si éstos se re-
fieren a bienes privativos del do-
nante, o a los que tienen carácter 
de gananciales o que la donante 
doña Francisca preste su beneplá-
cito cuando tales actos dispositi-
vos conciemen a los bienes para-
fernales donados por dicha seño-
ra, y que si tales actos se efectua-
sen después del fallecimiento de 
alguno de los donantes, la auto-
rización para verificarlos será da-
da por el que de ellos sobreviva, 
abstracción hecha de la naturale-
za de los bienes de que se trate, 
no pudiendo cesar ios donatarios 
en a proindivisión de los bienes 
donados mientras vivan los do-
nantes, dejando a salvo lo precep-
tuado en el párrafo segundo del 
tículo 400 del Código Civil; que 
esas limitaciones sólo las pueden 
imponer los que tienen plenitud 
de las facultades dominicales so-
bre las fincas y no es posVole ha-
ceaas constar en el Registro de la 
rropiedad sin estar previamente 
inscritas a favor de las personas 
que en su día puedan ejercitar 
tales derechos que las inscripcio-
nes previas que puec'sn hacerse en 
los Registros, son de dos clases, 
unas que se refieren a personas 
•jue tuvieron un derecho sobre' la 
mea y que por su fallecimiento 
10 perdieron totalmen e. en cuyo 
párrafo del 
articulo 20 de la Ley Hipotecaria, 
'' los 
asientos las transmisiones efectua-
o s =°nf«tuyen inscripciones 
r e f S f y l^s «tras se 
a l ^ f l ® personas que conservan 
caf V f f • l a s fin-
Párr^o n r L ^ ' del 
ia ¿ V ^^^ ^^tículo 20 de 
que se reservaron los 
í
donantes en el caso del recurso 
está entre estos últimos, fué nece-
sario inscribirlos en el Registro, 
necesidad reconocida por la Di-
rección general de los Registros 
en distintas resoluciones" que se 
citan, entre ellas las de 6 de mar-
zo y 16 de septiembre de 1901, 30 
de junio de 1906, etc.; que el ar-
ticulo 1.401 del Código Civil, en 
relación con el número uno del 
articulo segundo y artículos 9 y 
20 de la Ley Hipotecaria y 61 del 
Reglamento, no autorizan para 
que los bienes gananciales inscri-
tos a nombre del marido, como re-
presentante de aquella sociedad, 
puedan serlo a nombre de los hi-
jos donatarios, ni con donación 
lisa y llana, ni mucho menos con 
las limitaciones que se hicieron 
constar en la escritura objeto de 
este recurso; que ninguna rela-
ción de analogía guarda al caso 
que motivó la resolución de la Di-
rección general de los Registros, 
fecha 30 de junio y 19 de 1927, 
puesto que se dictaron para casos 
de operaciones mortis causa, muy 
distinto del de donación intervi-
vos; que siendo necesarias las ins-
cripciones previas a favor de los 
cónyuges, es obligado abonar los 
honorarios por ellas devengados; 
que la finca número 58 de las in-
ventariadas en el documento, se 
formó por agrupación de dos que 
tenía inscritas a su favor la señora 
donante, y que era indispensable 
formar hipotecariamente la nueva 
finca e inscribirla a su nombre an-
tes de hacerlo al de los donata-
rios, no siendo exacto el que esa 
finca se hubiera inscrito a nombre 
de los dos cónyuges; que por iodo 
lo expuesto procede se declare es^ 
tán bien hechas las inscripciones 
previas realizadas y que los dere-
chos inscritos devengan los hono-
rarios, cuyo detalle se acompaña 
en ima nota firmada por el Re-
gistrador,-de la que resulta se per-
cibirían, por inscripciones previas 
a favor de don Rafael González 
Castilla 5%,8S pesetas, por las he-
chas a favor de doña Francisca 
García Revuelta, inclúyendo la 
agrupación previa de la finca nú-
mero 58; 609,58 pesetas, por ins-
cripciones proindiviso a favor de 
cada uno de los donatarios don 
Gaspar y don Rafael González 
García; 999,99 pesetas de cada uno 
de ellos, por asientos de presenta-
ción, 7,20 pesetas, notas, 13 pese-
tas y por buscas, a lós efectos del 
articulo "20 de la Ley Hipoteca 
ria con aplicación de los núme-
ros 18 y 19 del Arancel, 507,80 
pesetas, con un total de 3.734,44 
pesetas, manifestando el propio 
Registrador haber marginado en 
el documento, y por error, pese-
tas 169,89 de más, que no proce» 
de le abonen los Interesados, 
Resultando que reunidos los an-
teriores escritos por el Presidente 
de la Audiencia Territorial de Se^  
villa, fueron enviados a esta Je^  
fatura con su informe, en el qu( 
estima que las dos cuestiones prin-
cipales a resolver son las referen-
tes a las inscripciones previas de 
las fincas de naturaleza ganancial 
y a la de la agrupación de dos pro_^ -
cedentes de bienes parafernales de 
doña Francisca García; que en 
cuanto a esta última inscripción 
hay que considerar que descri-
biéndose en la escritura de dona-
ción, las fincas que se agrupan con 
sus antiguos linderos como figu-
raban en el Registro y además la 
general constituida por la agru-
pación de ambas, se hace necesa-
rio, desde el punto de vista hipo-
tecario, anular- los anteriores 
asientos, hacer una nueva inscrip-
ción a favor de la donante doña 
Francisca García Revuelta y des-
pués otra sejíunda a favor de los 
donatarios, debiendo, por consi-
guiente, desestimarse la impugna-
ción fundada en este motivo; qu-
las inscripciones previas de los 
bienes gananciales de la sociedad 
conyugal formada' por los esposos 
don Rafael González y doña 
Francisca García las conceptúa 
innecesarias sean cuales fueren 
las modalidades de la donación, 
como las consignadas en las esti-
pulaciones cuarta y quinta de la 
escritura objeto de esta impugna-
ción de honorarios; que el artícu-
lo 1.392 del Código Civil estable-, 
ce que, medíante la sociedad de 
gananciales, el marido y la mujer 
hacen suyos, por mitad, al disol 
verse el matrimonio, los ganancia 
les o beneficios obtenidos ihdis-
tintamente por cualquiera de lo» 
cónyuges durante el matrimonio, 
y el 1.426 determina que el rema-
nente liquido de los bienes ganan-
ciales se dividirá por miiací entre 
el marido y mujer o sus herede-
ros respectivos, y por consiguien-
te, mientras no llega ese momento 
de disolver la sociedad de ganan-
ciales, forzosamente subsistirá és-
ta y en su nombre se hizo la do-
nación, por lo que dc.-'m ex.i^' se 
de la ci '^í-a fnvm: -aa por 
, > 
•'••tí 
.JÍí ' l 
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funcionar io los honorarios deven-
, ¡gados por esas inscripciones. 
' Vis tos los artículos sexto de la 
•ILey Hipotecaria, 474 de su Regla-
¡mento y números 3.2, 18 y 19 del 
(vige^ite Arance l de honorar ios de 
.los Registradores de la Propiedad 
¡y regla Í1 del mismo. 
Cons iderando que si bien es fa-
..cultad que debe reconocerse a los 
¡Registradores de la Propiedad, la 
tde ver i f icaí en los libros del Re-
^ s t r o los asientos y operaciones 
que sean procedentes, conforme a 
los derechos consignados en los 
í i tu los y al sent ido de éstos, así 
como a las manifestacioties hechas 
¡por los interesados, siempre que 
len este últ imo caso la petición se 
a jus te a l a s normas legales esta-
blecidas, según declaró este Cen-
.iro en resolución de 5 de junio 
'de 1918, tal facultad no autoriza 
Registrador a efectuar inscrip-
.ciones que no fue ron solicitadas, y 
q u e por fa l tar en el título las adju-
dicaciones previas no es posible de-
clarar fuesen necesarias por lo que 
el Registrador de Posadas debió 
limitarse a calificar y efectuar, en 
su caso, las inscripciones que del 
t í tulo pudieran derivarse, sin que 
just i f ique su proceder la razón que 
se alega de exigirlo asi las cláusu-
las de retrocesión pactadas en la 
escritura, que no autorizan, caso 
de ser legalmente posibles tales 
asientos, para hacer una división 
previa de bienes gananciales entre 
cónyuges, y sin entrar en la vali-
dez de las operaciones efectuadas, 
materia reservada por la Ley a 
los Tribunales de Justicia, dado el 
carácter de. voluntar iedad que tie-
ne la inscripción conforme al ar-
ticulo sexto de la Ley Hipotecaria, 
n o es posible exigir a los interesa-
dos los honorar ios por operacio-
nes efectuadas oficiosamente. 
Considerando que cuando en el 
t i tulo se constituye una nueva fin-
ca por agrupación de dos o más, 
€S necesario distinguir, a los efec-
tos de regular los honorarios, la 
fo rma en que se soliiita la agru-
pación y en nombre de quién se 
pide, y en el título base de este 
recurso se dona la nueva finca 
agrupada, haciéndose constar a 
continuación de su descripción 
"esta finca, cuya inscripción, con 
Ja cabida, l inderos y demás ca-
racterísticas que se J i a n reseñado, 
se sohcita del Sr. Registrador de la 
Propiedad de este partido, ha sido 
fo rmada por agrupación de la.s' dos 
^ u e a continuación se describea", 
con lo que se manifiesta la volun-
tad de donar la finca ya agrupa-
da y, por lo tanto, la necesidad 
de que la operación se haga a nom-
bré de la donante, y con derecho 
al cobro de los honorar ios de esa 
operación previa, como dispone el 
articulo 474 del Reglamento de la 
Ley Hipotecaría, además de los 
de la posterior donación. 
Considerando que, para exami-
nar si en el Registro se encuen-
t ran o no inscritas determinadas 
fincas cuando se solicita su ins-
cripción al amparo del párrafo 
tercero del artículo 20 de la Ley 
Hipotecaria, debe aplicarse el nú-
mero 18 del Arancel para regular 
los honorar ios devengados por la 
busca^ de fincas, siendo innecesa-
ria la busca por persona, por lo 
que está Jefa tura , haciendo uso de 
la función imperativa que tiene 
atribuida, h a de declarar indebida 
la aplicación que el Registrador 
de la Propiedad de Posadas hizo 
del número 19 del Arancel . 
Esta Jefa tura del Servicio N a -
cional de los Registros y del N o -
tariado ha acordado declarar que 
los honorar ios que corresponden 
al Registrador de la Propiedad de 
Posadas, en el caso del presente 
recurso, son los siguientes: por 
asiento de presentación, 7,20 pe-
setas, núm, 1 del Arancel ; por no-
tas, 13,40 pesetas, números 6 y 7 
del Arancel ; por inscripciones en 
proindivisión, a favor de don Gas-
par González, número 3 del A r a n -
cel y regla 11 de las generales, 
670,22 pesetas; por iguales opera-
ciones y los mismos conceptos, a 
favor de d o n Rafael González, 
670,22 pesetas; por agrupación de 
la finca número 58 del título, pe-
setas 21,25, número 3 del A r a n -
cel, y por la busca de las fincas 
números 1, 11, Í4, 29,. 54,-57 y 61, 
74,74 pesetas, número 18 del 
Arancel ; en total, 1.457,03 pese-
tas, que es lo que podrá exigir a 
los interesados en esta impugna-
ción, debiéndose por el Juzgado 
de Instrucción de Posadas devol-
ver el resto de lo consignado, co-
mo requisito previo para este re-
curso. 
Vitoria, 27 de mayo de 1938.— 
II A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe del Ser-
vicio Nacional , José Mar ía Are-
llano. 
Escmo. Sr. Presidente de la A u -
diencia Terri torial de Sevilla. 
Anuncios oíi cía es 
eomiíe de Moneda Extranjera 
Día 2 de junio de 195S 
Cambios de compra de mcnedij 
publicados de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos , .... .... ... 23,80 
Libras . . . , , , . , . , . . . . . . . . . p.,.. 2^,45 
Dólares 8,51 
Liras ,.,.;.....,,,. 45,15 
Francos suizos .,,, 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas... .,,, , . , 144,7() 
Florines . . . ..... ' 4,?2 
Escudos ?8,M 
Peso de moneda legal.,, 2,25 
Coronas checas . . . ..... 30,-
Coronas suecas . . . ..... j,.; 2,1! 
Coronas noruegas..,..... 2,H 
Coronas danesas... 1 
DIVISAS LIBRES LMPORTADAS ] 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA' 
MENTE 
Francos ..... .... 29,7) 
Libras t...: -...n :••( 
Dólares 
Francos suizos . . . ..... ju: .245, 
Escudos ..!. t.j) 
Peso moneda legal..., >.c 
PLIEGO DE CONDICIONES PASL 
LA IMPORTACION DE HILADOS 
DE ALGODON PAKA COSER 
Habiéndose padecido error en U tnf 
cíón de este anuncio (B 0. n®' 
ro 570, fecha 14 de mayo deim 
lo transcribimos a continuación H-
bidumente rectificado: 
1." La cantádad a importar st»j. 
50.000 kilos de hilo de algodón P® 
coser, de las marcas corrientes, eji t 
paña, distribuido de la .siguiente H' 
ñera; 
21.600 kilos de algodón ftiM ^ 
torcido, enrollados en carretes de I»-
"lÓ.lOO kilos'di, algodón bib'ÍJ.Í 
torcido, pkgaido en tubos, 
vanar, y ,• 
18.300 kilos de algodon h ' l ^ 
torcido, plegado en ovillos, paff , 
zir. 
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2,= La iraportación se efectuará 
„:abnadafflínte, en tres partidas igua-
Ki, coirespóndientes a los tres meses 
kukn tes a la fecha de adjudicación. 
'3.' El adjudicatario se encargará 
l di la Atribución de la merv:ancía que 
(tt importe entre los almacenistas, d'e-
illisus. industriales y vended:>res, in-
tándose a este respecto la forma que 
lemplearía para su más equitativo 
j a r t o . 
l4.' En las' ofertas se fijará un pre-
|M unitario de detall, que ha d-e ser 
líffl'jmo para t^da la España Nacio-
|1, comprendido el necesario margen 
I almacenistas, semi-almacehistas y 
lallistas. 
5.' El ofertante determinar.! las 
cantidades de cada color y número a 
importar, de manera que se ajusten 
J las exigencias reales del mercado- na-
cional 
6.^ Los precios de venta ofrecidos 
serán fijos C. A. F. puerto espafíol, 
embal;ije y fletes comprendidos. Los 
seguros serán concertaAjs con Com-
pañía española. 
7." Las conidiciones de pago debe-
rán indicarse concretamente, especifi-
cando, en caso de crédito, la forma 
de obtención del mismo. 
8. ' Las ofertas vendrán dirigi,das 
al Comité SindicaJ- del Algodón, Gran 
Vía, 41, 3.9, izquierda, Bilbao, bajo 
•1 
sobre sellado y lacrado, que será abicr 
to el día 9 de junio, a las ooc» horas,; 
en presencia de la Comisión Ejecutiva! 
y de los demás vocales del Comité que^ 
deseen asistir, así como de los postoVj 
res a quienes interese la asistcnciqi. |J 
9." Una vez 'adjudicado el con-t 
curso, el beneficiarb solicitará las im*; 
portaciones correspondientes del Ser*! 
vicio Nacional de Comercio y Políticaij 
Arancelaria, por mediación del Comitq 
Sindical del Algodón. 
Bilbao, 10 de mayo de 1938.—» 
II Año Triunfal. 
NOTA."—Si se presentasen nuevos 
concursantes, deberán adjuntar mues^ 
tras. 
L O T E R I A N A C I O N A L' 
L ' R O S P E C T O D E P R E M I O S 
i para el sorteo que se ha de celebrar en Burgos el día 11 de junio de 1938 
Ha de constar de das series de 39.000 billetes cada una, al precio de 40 pesetas el billete, divi-< 
f^fldosen décimos a cuatro pesetas, distribuyéndose 1.077.804 pesetas en 2.079 premios pana cada serie, 
Ice la manera siguiente: 
¡i Premios 
Fíe cada ^ erie Pesetas 
1 de 
1 de ' ; 
1 de ; ; ; • ; ; ; ; ; ; " " . l y . . ' . " . . . " . " . . " ' . 
15 de 2.000 ' ."." 7 
LI.758 de 400 ... "" "" "" ' y ... 
99 aproximaciones de 400 pesetas cada una, pr.ra los 99 números restantes de 
la centena del premio primero 
99 Idem de 400 ídem ídem, para los 99 números restantes da la centena del pre-
cio segundo 
99 ídem de 400 ídem íderii, para los 99 números restantes dé la centena del pre-
mio tercero • 
2 ídem de 1.500 pesetas cada una, para los números anterior y posterior al del 
premio primero 
Idem de 854 ídem ídem, para los del premio segundo 















«^fiQ a ™™Patíbles con cualquier otro premio que pueda corresponder al billete; entendiéndose, con 
el numeré números anterior y posterior al de los premios primero, segundo y tercero, que si saliese pre-
P^rala a r' " ^^  nún:iero 39.000, y si fuese este el agraciado,el billete número i será el siguiente. 
'^Plo, al aproximaciones de 400 pesetas, se sobreentiende que. si el .premio primero corresponde, por 
' ' l o o , y en^^ ' agraciados los 99 números restantes de la centena: es decir, desde el 1 al 24 y desde 
E l^Wcosee r" aproximaciones de los premios segundo y tercero. 
Estos actos' cn í l local destinado al cíccto, con las solemnidades prescriptas por la Instrucción del ramo, 
"l'setvacionjs s^T" ^ concurrentes interesados en el sorteo ticn en dcrccho, con la venia del Presidente, a 
!6nará jj resultado" aT tengan respecto n las operaciones de los sorteos. Al día sigui.-nte de efeclnados éstos, se 
Jniados. • ^ publico, por medio de listas impresas, únicos documentos feliacientcs para - acreditai ios números 
y c n t r e o a " r f ? i ™ l i a r a n sido exoendidos los billetes respectivos, con presen', 
mismos. 
i i^^ rgos 17 í 
mayo de l y j g . — H Año Tnunfa l . - 421 Je.c cei Servicio Nacional, Luis Gabilán. 
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^SERVICIO NACIONAL DEL TIMBRE Y MONOPO LIOS 
L O T E R I A S 
Noía de los números a q ue han correspondido los 19 pre míos mayores del sorteo cekhrié ren el día de hoy: 
NUMERO PREMIO 
Pesetas 
L 0 C A L I D A D 
42.141- 100.000, Córdoba . Barco de Avila. i 
10.581! 70.000 Palma de Mallorca. Santiago, 
19.989 35.000 • Cádiz. Lucena. 
24.209 30.000 Los Barrios. Sevilla. I 
23.747 1.500 Salamanca, Sevilla. 1 
33.425 •1.500 Tolosa. Tolosa. I 
898 1.500 Huelva . Salamanca. ' I 
7.898 1.500 Zaragoza . Cabra . I 
11.901! IJOO Melilla. Córdoba. I 
40.772 1.500 Bilbao. Reserva. 1 
29.498 11.500 Viso del Alcor. ,Viso del Alcor. 1 
4.716 1.500 Campillos. Orense . 1 
9.119 1.500 Palma de Mallorca. León. 1 
12.695 1.500 Badajoz. Corella. 1 
30.736 1.500 San Sebastián, Zaragoza. 1 
37.902 1.500 San Fernando. San Femando. 1 
34.474 1.500 Logroño. Santander. 1 
10.125 1.500 Granada . Sevilla. 1 
32.360 1.500 Melilla. Melilla. • 
Burgos, 1 de junio de 1938.—II . i.ño T r i u n f a l 
AYUNTAMIENTO DE CADIZ 
Anuncio 
En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por la Excelentísima 
Comisión Gestora del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de esta ciudad, 
al pun to noveno del acta de la se-
sión celebrada el 18 de los corrien-
tes, y de conformidad a lo pre-
íep tuado en el inciso c) del articu-
lo 134 de la vigente Ley Munici-
pal, ss hace saber que ha quedado 
expuesta al público en el tablón de 
anuncios de la Casa Capitular , por 
'plazo de treinta días, la Memoria 
relacionada con la municipaliza-
ción con monopolio, de la indus-
tria del gas, en el término munici-
pal de Cádiz. 
Las cifras totales que compren-
de la indicada Memoria, en los di-
versos aspectos que en la misma se 
señalan, son las siguientes: 
En el caso de que el Excelentísi-
mo Ayuntamiento se limite a ex-
propiar la instalaciones, poniéndo-
las en las debidas condiciones de 
/uncionamiento, tan sólo tendría 
!
ue desembolsar la suma global de 
50.000 pesetas, de las que 650.000 
lorresponderían al valor intrinse-
Ip de la expropiación, y el resto de 
3X).00Ü pesetas para mejorar el 
ssrvicio, dotándolo de los elemen-
t ) s indispensables para su normal 
jues+a en marcha. 
Si por el contrario, la Corpora-
ción Municipal, haciendo un es-
fuerzo supremo, quisiera a f rontar 
?1 interesante aspecto que persi-
gue, en toda su extensión, agen-
ciando los materiales y elementos 
que pudieran t raer consigo una 
mayor eficacia en este negocio, 
tendría que desembolsar la suma 
de 2.150.000 pesetas, de las que 
650.000 corresponderían al valor de 
la expropiación, y el 1.500.000 pe-
setas restantes estaría destinado a 
la compra de material y elemen-
tos. 
Lo que se hace pública para ge-
neral conocimiento, pudiendo los 
particulares y entidades interesa-
dos, oponerse a la municipaliza-
ción referida y formular las modi-
ficaciones que estimen convenien-
tes, dentro del plazo señalado, que 
comenzará a correr y contarse a 
Sartir del siguiente día al de la pu-icación de este anuncio en el "Bo-
letín Oficial". 
Cádiz, a 23 de mayo de 1938.— 
I ! A ñ o T r i u n { a I . - E I Alcalde, 
J. Molina. 
A nuncios p a r í i c u L 
COMISION DE INCAUTACION . 
BIENES DE LA PROVINCIA»] 
CADIZ 
Don Francisco Alonso Moya,» 
gado del Estado y Vocal Secre»' 
rio de la Comisión de 
ción de Bienes de la pr""®' 
. de Cádiz. 
Certifico: Que esta Comisióv 
sesión celebrada el dia 5 de K; 
ro del corriente año, acordó 
tar la intervención de los 
existentes a favor de don J 
trés Castellá, de Barcelona, P® 
liarse exento de la respo^^ 
a qua ss refiere el artículo 
del Decreto-Ley de 10 de ene 
1937. 
Y para que conste, a 
del Interesado y para su P" „ 
ción en ei "Boletín OflcW^^ 
tado". extiendo el 
firmo en Cádiz, a diez « 
iilH novecientos treinta y" ' 
n Año Triunfal.^® Aío 
Estado, Francisco AloníO. 
m 
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aiDOS E HILADOS DE ESTAM-
BRE, S. A. 
T. H. E. S. A.-Béjar 
t partir <iel próximo 10 de junio 
Icontra entrega del cupón núm. 1, 
Ijliará efectivo el dividendo acor-
Jdo por la Junta general de ac-
Enistas del 30 de marzo, a razón 
J pesetas 30, libres de impuestos, 
• acción, en los siguientes esta-
jcimientos: 
ji Béjar: Ca^a de Banca García 
tón, S. A., y Banco del Oeste 
España. 
in Salamanca: Banco del Oeste 
España y Casa de Banca de don 
tias Blanco Coba leda, 
iéjar, 25 de mayo de 1938.— 
Iño Triunfal.=El Presidente del 
psejo, Francisco Vives Mirabet. 
NSTRÜCCIONES AERONAUTI-
CAS, S. A. 
general extraordinaria de 
accionistas 
Segunda convocatoria 
|)r acuerdo del Consejo de Ad-
pistración del 23 del pasado 
1 y no habiéndose podido ce-
ar.por falta de suficiente nú-
0 de accionistas, la junta con-
Jca para el 25 del mes de mayo. 
anuncio aparecido en est-e 
^in" de fecha del 14 del mis^ 
se convoca de nuevo a 
' general extraordinaria para 
de junio, a las doce de 
pana, en la plaza de San Ni-
f r.um. 1 (Banco de Bilbao), 
Pi'tao, para deliberar y votar 
« los_ asuntos siguientes: 
ituacion actual de la sociedad, 
ímento de capital. 
Recuerda que, según el artícu-
b^^ta la jus-
S a P^^^alidad del 
I f^^^^^tación de la 
t 7 asistencia para tener 
=>ociedad, Apartado 65, Cá-
Víctor 
(Marqués de Triano). 
EDICTOS y REQUISITORIAS 
FERROL 
D o n Aurel io Velasco de Juana, 
Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia de El Ferrol. 
Cert if ico: Q u e en los autos de 
que se hará mérito, se ha diciado 
la sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva, dicen; 
"Sentencia.—Ferrol, veinticinco 
de marzo de mil novecientos trein-
ta y ocho.—II A ñ o Triurií^l.— 
Vistos por el Sr. D . Luis Rubido 
Dicguez, Juez de Primera Instan-
cia de este partido, los presentes 
autos de juicio declarativo de ma-
yor cuantía, sobre presunción de 
muerte de don Enrique Constenla 
Tomé, a instancia de su hermana 
doña Soledad Constenla Tomé, 
mayoí de edad, viuda, pensionis-
ta, y de esta vecindad, asesorada 
por el Letrado don Fernando Pé-
rez Barreiro y representada por el 
Procurador don Higinio López 
Torres de la Ballina, en cuyo.s au-
tos ha sido parte el Ministerio 
Fiscal, como representante del 
ausente y por ministerio de la 
Ley...". 
"Fallo: Q u e debo declarar y de-
claro la presunción de muerte d d 
ausente don Enrique Constenla 
Tomé, que deberá surtir efectos 
legales y de ejecución de senten-
cia, cumplidos los requisitos del 
articulo 192 del Código Civil. Ex-
pídase testimonio de esta senten-
cia al Sr. Fiscal. —Así por esta mi 
sentencia definitivamente juzgan-
do, lo pronuncio, mando y firmo. 
Luis Rubido. —Rubricado. —Pu-
blicación.—La anterior sentencia 
fué leída y publicada por el señor 
Juez que la suscribe en audiencia 
píiblica del día de su fecha, doy 
fe.—Aurelio Velasco.—Rubricado" 
Y para cumplir lo acordado, li-
bro el presente en Ferrol, a cua-
tro de abril de mil novecientos 
treinta y ocho.—II A ñ o Triunfal . 
El Secretario, Aurel io Velasco. 
GÜERNICA 
D o n Joaquín Zubiaga y Urreiz-
tieta. Juez Municipal, Letrado 
en funciones de Primera Instan-
cia de la Villa de Guernica y su 
partido, 
H a ^ o saber: Q u e por auto de 
esta fecha se h a estimado la de-
nuncia formulada por el Procu-
rador don Jerónimo Rodríguez, 
en nombre de la Sociedad Anó-
nima. "Eléctrica Irurak-bat", do-
miciliada en Bilbao, con oficinas 
provisionales en Bermeo, Aveni-
da del Generalísimo Franco, 5. 
sobre desaparición o extravio co-
mo consecuencia del incendio de 
esta villa de Guernica el día 26 
de abril de 1937, de las oficinas 
que en la misma tenía instaladas 
dicha Sociedad, donde se encon-
traban _ depositados, como de I? 
propiedad de ella, de seis título» 
eii rama y al portador, numera-
dos correlativamente del 137 al 
142, del empréstito especial que 
realizó el Ayuntamiento de Ber-
meo en el año de 1927, mediante 
emisión de dos mil obligaciones 
de 500 pesetas cada una, al inte-
rés de cinco por ciento anual; ha-
biéndose acordado la publicación 
de dicha denuncia en los periódi-
cos oficiales, asi como de que se 
cite al tenedor o tenedores de los 
referidos títulos para que en el 
término de diez días pueda com-
parecer en este expediente a con-
tradecir aquélla; decretando a i 
propio tiempo la retención del pa-
go del capital representado por los 
repetidos titulos e intereses venci-
dos o que venzan .en lo sucesivo. 
Por último, se apercibe al te-
nedor o tenedores citados, que d e . 
no comparecer en el término se-
ñalado. sufrirá el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en Guernica, a veinticua-
tro de mayo de mil novecientos 
treinta y ocho.—II Año Triujifal . 
El Juez, Joaquín Zubiaga.—El Se-
cretario, José F. Díaz. 
SANTANDER 
Por la presente, y en vir tud de 
lo aco-dado por el señor don Emi 
lio Gómez Moreno, Juez de P e -
rnera Instancia e Instrucción del 
distrito del Este de esta ciudad, en 
el expediente que instruye para 
declarar a d m i n i s t r a t i v a m e n t e la 
responsabilidad civil que proceda 
exigir a Ceferina Sanz Mart in , 
viuda de Andreu, domiciliada en 
esta ciudad, calle de San Francis-
co, núm. 6, piso segundo, en la ac-
tualidad huida en ignorado para-
dero, la cito y requiero para que 
en término de ocho días hábiles 
comparezca ante este Juzgado, sito 
en la calle de Isabel II, núm. 12, 
piso primero, para que personal-
mente o Dor escrito alegue y Drue-
•' ít-íi tVití 
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t e lo que a su defensa conduzca, 
apercibiéndole que de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que hava 
lugar . 
Y para insertar en el "Boletín 
Oficial del Estado", expido la pre-
sente cédula en Santander , a vein-
te de diciembre de mil novecien-
tos treinta y siete.—II A ñ o Tr iun-
fal.—El Secretario, A r t u r o Valdi-
vieso. 
ZAMORA 
D o n Manue l Mart inez Fernández, 
Juez de Instrucción de esta ciu-
dad de Zamora y su Part ido. 
Por el presente, y en expediente 
^ue ins t ruyo sobre responsabili-
dad civil contra Pedro Sanz He-
jrero, de 39 años de edad, casado, 
Catedrático que fué del Inst i tuto 
Provincial de esta ciudad, se re-
quiere a los Ayuntamientos , Ban-
cos, Sociedades de todas clases y 
publico en general, para en el tér-
mino de cincQ días coiíiuniquen a 
este Juzgado instructor, por com-
parecencia personal o por escrito, 
los bienes que conozcan de la pro-
piedad del referido expedientado 
y le hayan conocido desde el 18 de 
julio de 1936, cualquiera que sea 
el sitio donde se hallen, ya se tra-
te de metálico, efectos públicos, 
valores industriales, etc. 
D a d o en Zamora a veintisiete de 
diciembre de mil novecientos trein-
íá" y siete.—II A ñ o Triunfal .—El 
Juez Instructor Manuel Mart inez. 
—P. H. , I ldefonso Fernández. 
tructor, Manue l Mart inez.—Pedro 
Núñcz . 
D o n Manue l Mart ínez Fernández, 
Juez de Instrucción de Zamora . 
Por el presente, y en vir tud de 
io acordado en el expediente sobre 
declaración de responsabilidad ci-
vil contra Severino D u r á n Argüe- Orrlpn T„r,<-, pV 
D o n Manue l Mart inez Fernández, 
Juez de Instrucción de Zamora . 
Por el presente, y en vir tud de 
lo acordado en el expediente de 
embargo de .bienes dimanado del 
de responsabilidad civil contra Jo-
sé Isidro Refoyo, vecino de Man-
zanal del Barco, se requiere a los 
Ayuntamientos , Bancos, Socieda-
des de todas clases y público en 
general, para que en término de 
cinco días comuniquen a este Juz-
gado, por comparecencia personal 
o por escrito, los bienes que co-
nozcan de la propiedad de dicho 
expedientado y les hayan conoci-
do desde el 18 de julio de 1936, 
cualquiera que sea el sitio del te-
rritorio Nacional donde se hallen, 
ya se trate de metálico, efectos pú-
blicos, v a l o r e s y cualesquiera 
otros. 
Zamora , 27 de diciembre de 1937. 
—II A ñ o Triunfal .—El Juez Ins-
tructor, Manue l Mart inez.—P. H. , 
I ldefonso Fernández. 
DAROCA 
D o n Juan González Paracuellos, 
Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Daroca. 
Hago- saber: Q u e en los expe-
dientes que instruyo a vir tud de 
designación hecha por la Jun ta 
Provincial de Incautaciones para 
d e c 1 ar a r administrat ivamente la 
responsabilidad civil que se deba 
exigir a los que luego se dirá, hoy 
en ignorado paradero, por su opo-
sición al t r iunfo del Movimiento 
Nacional, y en virtud de lo que 
se dispone en el articulo 4.9 de la 
có, he acordado requerir por el 
presente a l o s Ayuntamientos , 
Bancos, Sociedades de todas cla-
ses y público en general, para que 
¡n término de cinco días comuni-
quen a este Juzgado, por conpare-
cencia personal o por escrito, los 
bienes que conozcan de la propie-
dad de dicho expedientado y les 
hayan conocido desde el dieciocho 
'de julio de mil novecientos trein-
t a y seis, cualquiera que sea el si-
tio del territorio Nacional en que 
86 hallen, ya se trate de metálico, 
efectos públicos, valores alhajas 
o de cualquier otra cíase. 
Zámora , 28 de diciembre de 1937. 
»- I I A ñ o Triunfal . — El Juez Ins-, 
acordado citar a dichos expedien-
tados por medio del presente, que 
se insertará en el "Boletín del Es-
tado" y "Boletín Oficial" de la 
provircia, para que dentro del térr 
mino de ocho días hábiles compa-
rezcaíi aquéllos ante este Juzgado 
y en el correspondiente expedien-
te, personal o. por escrito, alegan-
do en su defensa lo que estimen 
pertinente. 
Alejandro J i m e n o Caballero 
(Expediente núm. 333). 
Mar iano Garcés Cebrián (Ex-
pediente núm. 332). 
Julio Domínguez Calderón (Ex-
pediente núm. 331). J 
Máximo Sálete Pardos (E; 
diente núm, 330). 
José Tobed Sancho (Expei 
te núm. 329). 
Pedio Lasheras Martínez ( 1 
diente núm. 327). 
Luis ÍPalacios Cucalón (Ex| 
diente núm. 323). 
César Garcés Cebrián (ESPÍ 
diente núm. 309). 
Manue l Ubide Beitrán (Es| 
diente núm. 308). 
Ernesto Aladrén Ibáñez 
d ien t i núm. 304).' 
Modesto Marín Bosqued (Espi 
diente núm. 144). 
Marcelino Gracia Tejero (Eif 
diente núm. 143). 
Marcos Jimeno Jimeno (Esp 
diento núm. 142). 
Marcelino Royo Vitorin (E. 
diente núm. 141). 
Ambrosio Franco Bosqued (í 
pediefite núm. 140). 
Higinio Barranco Lascas (t 
pediente núm. 353). 
Pedro Tania López (Expetó 
número 352). 
Florencio Lasheras Martín 
pedi>^nte núm. 350). 
Mar iano Tejero Tirado 
diente núm. 349). 
Lorenzo Benedi Ubide 
diente núm. 348). 
Pedio Lorente Ainal (Expeit: 
te núm. 347). 
Sebastián Bibián Martin 
diente núm. 346). 
Julio Bosqued Bosqued 
dieníe núm. 345). 
Hilario Hernánde-: Esteban (E^  
pediente núm. 344). 
Nicolás Sierra Bcsqued (fó 
diente núm. 343). 
Lau-eano Tudela López 
diente núm. 342). 
Germán Tejero Guzmán 
dient:; núm. 341). 
Santiago Juan Gómez 
diente núm. 335). 
Blas Lasheras Martin 
diente núm. 334). 
Todos vecinos de Aguaron.' 
Daroca, veintiocho d e dicie» 
de mil novecientos treinta V ' P 
- I I A ñ o Triunfal.-Hl K ; 
Primera Instancia, Juan Oon.'^ ; 
Paracue l lo . -El Secretario JU' 
Benito Vicente Campillo-
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